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Al film Al primary phase 
Al5Pt, Al6Pt secondary phase 
Al5Pt, Al6Pt primary phase 
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 Al film Al primary phase 
Al4C3 secondary phase 
Al4C3 primary phase 
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 30 min CO
 30 min CO + 10 min O2
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The measured signal of marks
The measured signal of marks after heattreaing at 150
C
The physical position of mark
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